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La odontología forense empleada con un método de identificación se presenta efectivo en 
circunstancias en las que la víctima, es decir, las personas que han sufrido un accidente o han sido 
identificadas como sujetos pasivos de una conducta punible, no son posible ser reconocidas, ya 
sea debido al gran trauma sufrido (incineración, putrefacción, etc.) o la imposibilidad de reconocer 
su identidad.  
 






Forensic dentistry used with an identification method is effective in circumstances in which the 
victim, that is, people who have suffered an accident or have been identified as passive subjects of 
a punishable behavior, can not be recognized, either due to the great trauma suffered (incineration, 
putrefaction, etc.) or the impossibility of recognizing their identity. 
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La historia de Colombia se ha visto marcada 
por el conflicto interno entre sus habitantes, 
las disputas entre los partidos políticos 
conservador y liberal en los años 50, la 
conformación de guerrillas campesinas, la 
terrorífica época del narcotráfico de los años 
90, la conformación de grupos paramilitares 
y el auge de las bandas criminales, ha dado 
como resultado cifras extraordinarias de 
víctimas. El homicidio, la desaparición y el 
desplazamiento forzado, ha sido identificado 
como una problemática social arraigada al 
desarrollo histórico de Colombia.  
 
El Estado con el monopolio de la 
fuerza, a lo largo de los años, con la intención 
de contrarrestar la difícil situación vivida en 
Colombia y contando con el apoyo de la 
Fiscalía General de la Nación, entidad creada 
en la Constitución de 1991, con la que se 
buscaba fortalecer la investigación criminal, 
establecieron diversas políticas públicas en 
contra del narcotráfico, la violencia rural y 
urbana con el propósito de dificultar el actuar 
libre de la delincuencia.  Pero las labores de 
las autoridades resultaron insuficientes a la 
hora de identificar las víctimas, la 
implementación de la fuerza y del control por 
parte del Estado; dando paso a que los 
diversos grupos delincuenciales 
desarrollaron actividades desproporcionadas 
con la intención de no dejar rastro o huella 
alguna en sus víctimas, la creación de hornos 
crematorios o mal llamados hornos del horror 
en diversas regiones de Colombia y la 
alimentación de animales salvajes con sus 
víctimas, son una de las tantas modalidades 
implementadas para cometer sus fines 
delincuenciales. 
 
Si bien es cierto, Colombia contaba con 
una entidad dedicada a las ciencias forenses 
desde el año 1914 como era el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, este solo vino a 
tomar fuerzas con posterioridad a la 
Constitución de 1991, al determinarse como 
un órgano adscrito a la Fiscalía General de la 
Nación.  La implementación de labores 
forenses, direccionadas a determinar la 
identidad de las víctimas de la violencia 
empezaron a tomar un rumbo positivo, la 
identificación de cadáveres se desarrollaba 
por medio de la dactiloscopia y 
posteriormente en un avance técnico-
científico la identificación mediante el ADN, 
el cual resultó ser uno de los mejores métodos 
por su mayor precisión, puesto que en 
muchas ocasiones era imposible tomar 
rastros dactilares en las víctimas. 
 
El método de identificación de 
cadáveres a través del ADN resulto ser 
insuficiente en aquellos casos en los que la 
víctima era incinerada o en los que resultaba 
imposible extraer ADN en los huesos del 
cuerpo esquelético. Para ello resultaba 
importante acudir a algún otro método de 
identificación como lo es la odontología 
forense, ciencia antigua y con grandes 
resultados. 
 
La odontología forense ‘‘es una rama 
de la odontología general que se relaciona de 
manera estrecha con la medicina y el derecho, 
pero sin intervenir en actividades 
terapéuticas’’ (Muñiz Garibay, 2014), la 
intervención de la odontología con el 
 propósito de identificar cadáveres resulta 
fructífera, puesto que su importancia o 
relevancia ‘‘es evidente en la identificación 
de cadáveres deformados, sea por 
traumatismo o por la acción del fuego… o 
cuando el delincuente trata de impedir el 
reconocimiento e identificación de las 
víctimas’’ (Muñiz Garibay, 2014).  
 
La implementación de la odontología 
forense con fines de identificación de 
cadáveres ha presentado sus inicios desde el 
año 1993 en Colombia con la Ley 38 de 1993, 
en el cual se adoptaba la Carta Dental para 
fines de identificación. La Carta Dental o 
también conocido como Dentigrama u 
Odontograma es ‘‘un documento de trabajo 
que generalmente se incluye en la historia 
clínica del operatorio dental, por medio del 
cual el estomatólogo registra mediante 
símbolos los tratamientos y afecciones 
presentes en la dentadura de un paciente’’ 
(Muñiz Garibay, 2014). Como se logra 
observar, se requiere del acompañamiento de 
una historia clínica en la que se evidencien 
los rasgos inherentes de la persona en vida, 
para su eventual identificación. 
 
Como se ha mencionado, la 
odontología forense brinda un grado de 
información relevante a la hora de identificar 
personas cuando los demás medios de 
identificación resultan ineficaces o 
infructíferos, para ello resulta necesario 
ampliar el campo normativo de dicho medio 
de identificación, como se decía 
anteriormente, la odontología forense ha sido 
incluida como medio de identificación en 
Colombia mediante la Ley 38 de 1993, 
mediante la cual se establecen directrices 
tendientes a regular la carta dental. Resulta 
relevante ampliar el margen de regulación de 
dicha materia, esto es, regular de forma 
precisa y amplía la implementación de la 
carta dental en los consultorios 
odontológicos, el tratamiento que deberá 
dársele y lo demás pertinente al punto de 
crear un banco de información tan serio y 
preciso como el llevado por la Registraduría 
Nacional con el apoyo brindado al método de 
identificación dactiloscópico, de ello 
depende una efectiva aplicación de la 
odontología forense cuando resulta realmente 





La presente investigación ha sido definida 
como una investigación cualitativa con la 
aplicación del método deductivo, es de tipo 
jurídica y descriptiva. 
 
Se presenta como una investigación 
cualitativa en razón a que cumple con ciertas 
características especiales puesto que se 
presenta un planteamiento del problema 
como una ‘‘orientación hacia la exploración, 
la descripción y el entendimiento’’, 
igualmente se presenta como eje fundamental 
y principal la revisión de la literatura, tanto 
técnico-científica como normativa sobre el 
tema a investigar, los datos obtenidos en el 
proceso o etapa de recolección son analizados 
para finalmente generar un reporte de 
resultados. Se aplica un método deductivo 
toda vez que se parte de una generalización 
para alcanzar una particularidad, esto es, ir de 
lo mayor a lo menor, recolectar una amplia 
 información sobre el tema para ponerla en 
práctica o delimitarla en el cometido de esta. 
 
Es una investigación jurídica en razón 
a que esta investigación pretende estudiar la 
normatividad, la ley vigente hasta el 
momento sobre un tema en particular, se 
busca identificar las posibles falencias o 
vacíos que contenga la misma ley para así 
proponer una solución igualmente jurídica o 
normativa. Presenta un enfoque descriptivo 
debido a que se busca estudiar a fondo varios 
conceptos o temas particulares para brindar 
una descripción clara y precisa de lo 
observado y lo estudiado. 
 
Se tiene como instrumentos de 
investigación los documentos, la doctrina en 
materia de odontología forense, así como 
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1. LA ODONTOLOGÍA FORENSE COMO 




1. 1 Nociones de Odontología forense 
 
La Odontología forense se define como “una 
rama de la odontología general que se 
relaciona de manera estrecha con la medicina 
y el derecho, pero sin intervenir en 
actividades terapéuticas” (Muñiz Garibay R. 
, 2014). A partir del concepto dado, se puede 
entender por odontológica forense como 
aquella aplicación de los conocimientos 
odontológicos en el ámbito judicial, mediante 
los cuales un individuo experto en la materia, 
llámese perito, identifica características 
propias de la odontología y transporta este 
conocimiento ante los estrados judiciales 
cuando sean requeridos.  
 
La aplicación de la odontología forense 
abarca principalmente la identificación de la 
persona, ya sea como un individuo especifico 
en la sociedad, esto es, determinar el nombre 
del ciudadano a partir de un estudio en 
contexto, o ya sea la identificación de la 
persona en general, esto es, identificar el sexo 
o la edad del individuo, esta identificación 
podrá darse en personas vivas o en cadáveres. 
 Estos dos enfoques mencionados pueden 
presentarse paralelamente.  
 
La identificación entonces resulta ser el 
aporte principal ofrecido por la odontología 
forense, pero esta aplicación resulta ser 
escasa debido a que existen diversas formas, 
contrarias a la odontología para la 
identificación de personas, y que en un 
primer momento resultan ser más rápidas, lo 
que responde a las prisas que en ocasiones 
requiere el adelantar una investigación en el 
campo judicial.  
 
La odontología forense, se dice, nace a 
partir de un hecho acaecido en el imperio 
romano, en el que se observa, como a partir 
de las características bucales de una persona 
en vida, se logra determinar su identidad 
luego de que este muera, tal como lo cuenta 
Muñiz Garibay (2014): 
 
Agripina la menor, madre de Nerón, 
ordenó decapitar en el año 49 d.C. a 
Lolia Paulina, quien pretendía casarse 
con su hijo para obtener poder, pero la 
madre del césar la mando decapitar y 
ordenó que le llevaran la cabeza en una 
bandeja de plata para verificar su 




1.2 La identificación mediante la 
Odontología Forense 
 
Como medio de identificación, la 
odontología forense ofrece información 
precisa y de gran relevancia, tal como era 
mencionado anteriormente “la principal 
competencia de la odontología forense es la 
identificación de personas mediante métodos 
odontoestomatológicos” (Labajo González & 
Perea Pérez, 2010),  pero su aplicación 
resulta ser omitida o excluida en casos en los 
que es posible proceder a identificar una 
persona viva o muerta mediante los diversos 
métodos de identificación como la prueba de 
ADN (ácido desoxirribonucleico) o la 
identificación mediante dactiloscopia 
(huellas dactilares).  
 
La aplicación de la odontología forense 
como un método de identificación resulta 
importante y de gran relevancia en 
situaciones específicas, esto es, cuando son 
“llevadas a cabo con las víctimas fatales 
como resultado de un desastre” (Gonzáles 
Campos, M). Igualmente es observada su 
importancia, tal como lo menciona a 
continuación: 
 
En la identificación de cadáveres 
deformados, sea por traumatismo o por 
la acción del fuego, en episodios 
consecutivos a accidentes de tránsito 
terrestre o aéreo. Asimismo, los 
sucesos pueden tener un carácter 
culposo, imprudencial, intencional o 
doloso, cuando el delincuente trata de 
impedir el reconocimiento e 
identificación de la víctima, (Muñiz 
Garibay R. , 2014)  
 
El cuerpo presenta diversas 
circunstancias especiales post-mortem 
denominadas fenómenos cadavéricos, las 
observadas en la etapa final del proceso 
cadavérico son denominadas como 
fenómenos cadavéricos tardíos, pueden ser de 
 dos clases, una es la putrefacción cadavérica 
y la otra es la conservación cadavérica. En el 
caso de la conservación cadavérica se 
encuentran dos procesos, la momificación1 y 
la adipocira cadavérica2. 
 
En el caso de la putrefacción, esta etapa 
consiste en la destrucción continua del cuerpo 
una vez cesan las funciones vitales, conlleva 
una presencia bacteriana que se encarga de 
transformar los tejidos y aunado al 
acompañamiento de la fauna cadavérica que 
se encarga de alimentarse de los tejidos, 
dando como resultado la destrucción del 
cuerpo dejando expuesto el sistema 
esquelético. En circunstancias en los que se 
presentan periodos de tiempo extensos y 
junto a la exposición ambiental, el sistema 
esquelético puede deteriorarse por completo 
mediante procesos de pulverización, debido a 
que “los constituyentes minerales de los 
huesos se pierden debido a la exposición del 
cadáver, o bien al aire libre o bien por haber 
sido inhumados en tierra directamente” 
(Gamarra Viglione, 2015)  
 
Frente a casos de conservación 
cadavérica, es posible realizar estudios o 
pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico) 
y de los que se pueda extraer información 
relevante, la aplicación de una prueba necro-
dactilar resulta imposible, lo opuesto a lo que 
sucede con estudios odontoestomatológicos, 
                                                     
1 La momificación es una forma de conservación del 
cadáver, ya sea este por medios naturales o artificiales, 
consiste en la deshidratación de los tejidos del cuerpo, 
esto impide la actuación bacteriana y por lo tanto el 
proceso de descomposición o putrefacción del cuerpo.  
  
2 La adipocira se concibe de dos formas o tipos, la 
adipocira reciente y la adipocira antigua, la primera 
consiste en que “la superficie del cadáver se recubre 
es decir, aquellas evaluaciones de 
identificación desarrolladas al interior de la 
odontología forense. Si se presentan casos en 
los que se encuentra el cadáver en un estado 
de putrefacción o descomposición avanzada, 
las pruebas de ADN resultaran engorrosas, 
las células del organismo se encuentran 
muertas y en gran medida se ha presentado 
una alteración de estas debido a la 
intervención bacteriana, una posible 
extracción de muestra para realizar la prueba 
en mención puede ser tomada del sistema 
esquelético. En el ámbito de la toma de 
muestras necro-dactilares resulta imposible, 
solo será posible aplicar un examen dactilar 
cuando el cadáver aun conserve la piel de los 
dedos, siempre y cuando esta no presente 
alteraciones como las que devienen de 
procesos de conservación cadavérica. 
Contrario a lo mencionado, en ambas 
situaciones es posible realizar un estudio o un 
análisis de identificación desde el punto de 
vista de la odontología forense, esto 
partiendo de la resistencia y posibilidad de 
conservación del diente.  
 
Como se ha observado hasta el 
momento, la búsqueda de la identificación de 
cadáveres ignora las causas de la muerte, 
pues hasta el momento se ha precisado que 
son circunstancias que no afectan el proceso 
de identificación. Cuando ocurren 
situaciones catastróficas o fatales, entiéndase 
de una capa grasosa/viscosa. Es blanquecino o blanco-
amarillento, de aspecto jabonoso y consistencia 
semisólida” (CITAR SKOPEIN) (Gamarra Viglione, 
2015); la segunda es un “producto de la desecación 
progresiva, se presenta como una sustancia gris-
blanquecina seca, granulosa, de consistencia dura que 
se resquebraja con facilidad, con olor menos 
desagradable que la adipocira reciente”. (CITAR 
SKOPEIN) (Gamarra Viglione, 2015) 
 por ellas los accidentes aéreos y terrestres de 
gran impacto, incendios y demás, en los que 
las víctimas resultan afectadas con 
circunstancias como amputaciones, 
quemaduras de alto nivel, o en situaciones en 
las que el victimario, en su búsqueda por 
eliminar cualquier rastro posible de su actuar, 
procede a cometer actos de barbarie como lo 
es la amputación, la quema de tejidos 
corporales mediante agentes químicos, o en 
casos ya extremos en los que el cuerpo de la 
víctima es usado para alimentar animales 
salvajes, la odontología forense, aun contra 
todo pronóstico a favor, brinda sus métodos 
de identificación, los cuales se encuentran 
aún en un campo de acción.  
 
El diente o pieza dental como objeto de 
estudio en la búsqueda de la identidad, 
presenta características que lo muestran 
idóneo en la observación y análisis, se 
observa en él una gran resistencia a “los 
agentes físicos, químicos, biológicos, 
taxonómicos y al paso del tiempo”,  (Labajo 
González & Perea Pérez, 2010), mediante 
estudios, se ha determinado que “para la 
destrucción de las piezas dentales se requiere 
una temperatura de 1700ºC durante una 
hora”, (Muñiz Garibay R. , 2014), igualmente 
se ha identificado los efectos causados en la 
pieza dental al momento de encontrarse 
expuesta a altas temperaturas, tales como:  
 
Las estructuras dentales que se exponen 
al calor en los diferentes grados de 
temperatura pueden experimentar los 
siguientes cambios: 
- Estructura dental intacta. 
- Quemado o (manchado 
superficialmente y cambio de color) 
- Carbonizado (reducido a carbón por 
combustión incompleta) 
- Incinerado (reducción a cenizas) 
- Estallado, (Barraza Salcedo & 
Rebolledo Cobos, 2016 ). 
 
Partiendo de lo anterior se puede 
extraer la función que cumple el estudio de la 
identidad a partir de la odontología forense, 
pues como se observa, la destrucción del 
diente requiere un gran esfuerzo, por lo que 
permite ser idóneo al momento de acudir en 
busca de resultados, aun cuando se considera 
perdida la investigación. 
 
Ahora bien, la identificación de 
personas mediante la odontología forense 
puede observarse desde dos campos de 
acción, uno de ellos lo denominaremos 
identificación desde la odontología forense 
propiamente dicha, la cual consiste en el 
estudio de las características anatómicas del 
diente, es decir, su forma, tamaño y demás; y 
el otro campo de acción lo denominaremos 
identificación desde la odontología forense 
como un medio, es decir, emplear los 
conocimientos en odontología forense e 
identificar mediante ADN, esto es, el estudio 
del tejido Pulpar.  
 
 
1.2.1 Identificación desde la 
odontología forense propiamente dicha 
 
El estudio de la pieza dental como eje 
fundamental en la búsqueda de la 
identificación individual de una persona 
comprende varios acápites a observar. Como 
se mencionaba en un principio, la 
odontología forense ofrece una identificación 
 amplia, pues de ella se puede no solo conocer 
la identidad precisa de un sujeto, sino que a 
su vez permite identificar características 
fundamentales del sujeto tales como la edad 
y el sexo. Por lo tanto, es posible afirmar que 
la aplicación de la odontología forense no 
solo se limita a actuar en el campo post-
mortem, es posible su implementación en 
ámbito pre-mortem.  
 
 
1.2.1.1 Etapa pre-mortem 
 
Esta etapa consiste en el proceso de 
identificación de un individuo vivo, es decir, 
una identificación destinada a conocer y 
precisar la edad de una persona, o a 
determinar la identidad de una persona 
desconocida, es el caso de aquellas personas 
desaparecidas y que con posterioridad son 
encontradas en estados de enfermedad mental 
o afectaciones similares.  
 
Debe precisarse, que para poder 
realizar un proceso de identificación 
mediante odontología forense es necesario 
contar con un elemento de referencia 
indubitado, en este caso particular se hace 
mención la carta dental. La carta dental es “el 
documento escrito donde se consignan las 
características de las estructuras dentales de 
una persona viva o muerta, desde una 
perspectiva anatómica, morfológica y 
topográfica, con fines de identificación; así 
como también el diagnóstico y la hipótesis de 
lesiones…”, (Casas Martínez, 2009).    
 
En aquellos casos en los que se desee 
identificar o conocer la edad no es necesario 
el proceso de comparación, puesto que ello 
implica observar y conocer la erupción dental 
y la clase de dentición encontrada. “La 
estimación de la edad biológica basada 
únicamente en la evaluación del sistema 
dental (clínico y radiológico) puede hacerse 
de manera bastante confiable desde el 
nacimiento hasta el final de segunda década 
de la vida (18 a 22 años) (Casas Martínez, 
2009)”. 
 
Figura 1: Fuente Ubelaker 1984 Human Skeletal Remains 
con traducción al español. Tomado de: Manual de 
Identificación de Cadáveres en la Práctica Forense – 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
La precisión o exactitud que se deriva 
de la identificación de la edad biológica de 
una persona se presenta gracias a los cambios 
paulatinos y continuos de la erupción dental 
que en ella se observa, por lo tanto, al 
observar la presencia de un diente en 
especial, el odontólogo forense podrá 
determinar la clasificación del diente y con 
ello, determinar el tiempo de vida de la 
persona. Cada pieza molar brinda una 
estimación de edad, a modo de ejemplo se 
tiene: “incisivo central 7 meses, incisivo 
 lateral 9 meses, canino 18 meses, primer 
molar 16 meses, segundo molar 24 meses”, 
(Casas Martínez, 2009). 
 
Es importante resaltar que la persona 
presenta dos clases de piezas dentales, la 
primera de ellas es una dentición temporal 
que se encuentra desde la erupción del primer 
diente, esto es a los 7 meses de vida, hasta los 
2 años, “la constituyen veinte (20) estructuras 
dentales, 10 en cada maxilar”, (Casas 
Martínez, 2009), (ver figura 1) la segunda es 
un dentición permanente, la cual inicia a 
partir de los 6 años y se extiende hasta los 21 
años aproximadamente, momento en el que 
todas las estructuras dentales se encuentran 





Figura 2: Fuente Ubelaker 1984 Human Skeletal Remains 
con traducción al español. Tomado de: Manual de 
Identificación de Cadáveres en la Práctica Forense – 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
  
 Cuando lo que se busca es conocer la 
identidad de una persona viva que se 
encuentra en circunstancias de afectaciones 
psicológicas, mentales o demás, que 
imposibiliten a la persona identificarse por 
sus propios medios, se debe acudir a la carta 
dental, en este caso el odontólogo forense 
debe realizar un análisis comparativo.  
 
Todo proceso de identificación se 
fundamenta en “la comparación entre la 
información conocida de la víctima y los 
resultados obtenidos al examinar el cadáver o 
los restos óseos” (Barraza Salcedo & 
Rebolledo Cobos, 2016 ), esto es una 
valoración entre el elemento indubitado y el 
elemento dubitado. Este proceso, resulta ser 
solo aplicado en circunstancias en las que se 
estudia la identidad de una persona, el 
odontólogo forense procede a observar la 
dentición del individuo, observa la cantidad 
de dientes, si se presenta ausencia de ellos 
precisará los faltantes, posterior a ello se 
observan las señas características de cada 
diente, esto es la presencia de restauraciones, 
tratamientos o afectaciones, igualmente se 
observa la posición de este. Finalizado este 
proceso de observación bucal en la persona, 
el odontólogo forense deberá proceder a 
estudiar la carta dental, con el fin de iniciar el 
proceso de comparación y en un momento 
dado determinar la identidad de la persona. 
 
1.2.1.2 Etapa post-mortem 
 
En la etapa post-mortem, el actuar del 
odontólogo forense se encuentra destinado a 
cumplir labores de identificación que pueden 
 abarcar la determinación de la identidad de la 
persona como un individuo especifico en la 
sociedad, la estimación de la edad y el sexo. 
En el proceso de la búsqueda de identidad de 
un individuo se requiere contar con un 
elemento indubitado que funcione como base 
de referencia y comparación, “los registros 
dentales constituyen la herramienta 
identificadora del odontólogo forense” 
(Labajo González & Perea Pérez, 2010), los 
registros dentales se encuentran consignados 
en la carta dental u odontograma.  
 
Al identificar el sexo de la persona, al 
igual que sucede con la estimación de la edad, 
no se requiere acudir a la carta dental u 
odontograma de manera particular, puesto 
que la valoración en estos casos se centra más 
que todo en las formas de las piezas dentales. 
En la estimación de la edad se atiende a las 
piezas dentales presentes y al proceso de 
erupción, en el caso de la identificación del 
sexo la valorización se centra en el diámetro 
y en la forma del diente, “los dientes de los 
hombres poseen los caracteres más marcados 
(Cúspides más elevadas y cortantes, surcos 
profundos, crestas bien desarrolladas, etc.) 
mientras que los de las mujeres presentarían 
caracteres más suavizados” (Labajo 
González & Perea Pérez, 2010). 
 
En caso de proceder a estimar la edad 
de una persona, esta actuación se repite de 
forma idéntica a la mencionada en la etapa 
pre-mortem, dado que los aspectos a observar 
en la persona no varían de acuerdo con si está 
viva o si por el contrario ya ha fallecido.  
 
Como ya se ha mencionado, el empleo 
de la odontología forense como un método de 
identificación a cadáveres se presenta en 
casos en los que el cuerpo se encuentra 
altamente afectado, ya sea por la exposición 
al fuego o altas temperaturas o por la 
presencia bacteriana en el proceso de 
descomposición. Partiendo de los protocolos 
establecidos por parte del Instituto de 
Medicina Legal para la búsqueda de 
determinar la identidad de una persona, se 
precisa un proceso de identificación 
compuesto por varias fases a saber: a) 
observación; b) descripción; c) 
confrontación; d) conclusión de la identidad.  
 
 
a) Observación.  Es el primer abordaje 
al cadáver y consiste en “una labor 
exploratoria basada en las percepciones de 
los órganos de los sentidos donde se van a 
destacar aquellas señales particulares 
llamadas también características 
individualizantes o rasgos discretos que, 
como su nombre lo indica, van a 
individualizar a la persona” (Casas Martínez, 
2009). Será entonces esta etapa el primer 
momento en el estudio de la identidad. 
 
 
b) Descripción.  En esta etapa el 
odontólogo forense debe consignar toda la 
información relevante obtenida en el estudio 
que realiza, precisamente “se describirán y 
documentarán todas y cada una de las 
características individualizantes y de clase, 
tales como oclusión, diastemas, atrición, 
tratamientos odontológicos, prótesis, 
antecedentes traumáticos, patológicos y 
estigmas ocupacionales”. (Casas Martínez, 
2009)  
 
 La finalidad de esta etapa consiste en 
recolectar la mayor cantidad de información 
relevante, que con posterioridad será tomada 




c) Confrontación.  La confrontación es 
la etapa en la que son comparadas las 
referencias obtenidas, es decir, el estudio 
comparativo entre la carta dental u 
odontograma como un elemento dubitado y la 
observación y documentación realizada en el 
cadáver en las etapas de observación y 
descripción.  
 
En esta etapa se pueden encontrar 
“concordancias absolutas y relativas; como 
también discrepancias absolutas y relativas 
que se deben mencionar en la discusión 
científica del caso para establecer dentro del 
cálculo de probabilidades la plena identidad 
o no del individuo”, (Casas Martínez, 2009). 
Las concordancias absolutas son “aquellos 
puntos correspondientes e individuales que 
generan una identificación positiva 
fehaciente basados en características 
morfológicas”, (Casas Martínez, 2009); serán 
concordancias relativas aquellos “puntos no 
correspondientes en un 100%, pero teniendo 
en cuenta la evolución del ser humano en lo 
social, laboral o estigmas profesionales o de 
hábitos y entidades patológicas”, (Casas 
Martínez, 2009); las discrepancias, como su 
nombre lo indica hacen referencia a la no 
correspondencia, la contrariedad, en el caso 
de las discrepancias absolutas se presenta 
“cuando definitivamente hay, en forma 
absoluta e inequívoca, una contradicción 
entre las estructuras postmortem y los 
documentos antemortem aportados para la 
identificación odontoscópica”, (Casas 
Martínez, 2009); en el caso de la 
discrepancias relativas se presentan cuando 
por “error en la historia clínica se pudieron 
consignar características de un tratamiento en 
una estructura dental pero en realidad este se 
hizo en otra estructura que morfológicamente 
se parecía o topográficamente estaba en otra 
posición”, (Casas Martínez, 2009). 
 
 
d) Conclusión de la identidad.  La 
conclusión de la identidad no es más que el 
juicio emitido por el odontólogo forense una 
vez ha estudiado y valorado los elementos 
tanto dubitados como indubitados, el 
resultado de la actividad empleada por el 
odontólogo forense puede ser identificada 
como un concepto “fehaciente o indiciario; 
éste último como probabilidades altas o bajas 
según los elementos que se hayan analizado", 




1.2.2 Identificación desde la odontología 
forense como un medio 
 
Como se ha visto hasta el momento la 
odontología forense ofrece la identificación 
de personas vivas o no, atendiendo a las 
características morfológicas de la pieza o 
estructura dental, así mismo se puede 
observar un enfoque en la búsqueda de la 
identificación de cadáveres empleando la 
odontología forense como un medio, siendo 
el método de identificación principal el ADN.  
 
 La estructura dental presenta un 
contenido de ADN, y se encuentra 
“contenido en los elementos celulares del 
tejido pulpar dental (odontoblastos, 
fibroblastos y células endoteliales)”, (Barraza 
Salcedo & Rebolledo Cobos, 2016 ). En el 
estudio de la identificación de la persona a 
partir del ADN, se atienden dos procesos, un 
denominado método ADN genómico y el otro 
denominado método ADN mitocondrial. El 
primero de estos es resulta relevante “cuando 
los tejidos del cuerpo se han descompuesto y 
hasta cierto grado se han quemado, las 
estructuras del esmalte y el complejo 
pulpodentinal pueden persistir, por lo cual se 
hace necesario extraer el ADN de los tejidos 
calcificados”, (Barraza Salcedo & Rebolledo 
Cobos, 2016 ). El otro proceso de 
identificación es el método ADN 
mitocondrial, el cual se observa: 
 
La principal ventaja del ADNmt es que 
se encuentra en un alto número de 
copias en cada célula, causado por el 
elevado número de mitocondrias 
presentes. Esto es aplicable en los casos 
en que no se puede analizar el ADN 
genómico, posiblemente debido a que 
esté demasiado degradado, (Barraza 
Salcedo & Rebolledo Cobos, 2016 ). 
 
Como se observa, es posible realizar un 
estudio destinado a la identificación de la 
persona atendiendo a las estructuras dentales 
en su forma y características principales, e 
igualmente es posible realizar un estudio de 
identidad a partir de pruebas de ADN.  
 
1.2.3 Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses y la identificación 
odontológica. 
 
La identificación de personas desde el campo 
de la odontología forense en Colombia se 
adelanta mediante el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, entidad adscrita a 
la Fiscalía General de la Nación. El abordaje 
en materia de identificación odontológica 
plantea una serie de definiciones a tener en 
cuenta al momento de implementar los 
protocolos establecidos.  
Se presenta, como una definición 
primordial lo ateniente a la autopsia oral, la 
cual es identificada como el “procedimiento 
forense que debe realizar el odontólogo, para 
documentar y preservar la evidencia física y 
signos traumáticos presentes en el sistema 
estomatognático de un cadáver que así lo 
requiera”, (Casas Martínez, 2009). La 
importancia de la presencia de una autopsia 
oral radica en lo relevante que resulta al 
momento de realizar la identificación de la 
persona. De igual forma resulta importante 
tener plena información de la carta dental, la 
cual es un “documento escrito donde se 
consignan las características de las 
estructuras dentales de una persona viva o 
muerta, desde una perspectiva anatómica, 
morfológica y topográfica, con fines de 
identificación; así como también el 
diagnóstico y de la hipótesis de lesiones”, 
(Casas Martínez, 2009). 
 
Partiendo de lo anterior, es preciso 
mencionar la historia clínica odontológica, la 
cual resulta de gran importancia y es de 
obligatoria implementación, pues “la norma 
actual que rige las historias clínicas en 
 Colombia, es la Resolución 1995 de 1999 del 
Ministerio de Salud”, (Casas Martínez, 2009)  
la cual consagra que “en todos los 
consultorios odontológicos tanto públicos 
como privados, es de obligatorio 
cumplimiento el diligenciamiento de la 
historia clínica odontológica, que servirá 
como prueba documental en los servicios 
forenses”, (Casas Martínez, 2009) Como se 
observa, se le otorga un carácter probatorio a 
la historia clínica, de ello se observa la gran 
relevancia que presenta al interior de la 
búsqueda de la identificación. 
Las labores adelantas en la búsqueda de 
la identificación realizado por el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses se 
representa de manera explícita en la figura 3.  
 
Figura 3. Tomado de: Manual de Identificación de 
Cadáveres en la Práctica Forense – Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
Para lo pertinente a la aplicación del 
protocolo en el examen de identificación 
odontológica forense, se acude, en su 
totalidad a la Guía Práctica para el examen 
Odontológico Forense, emitida por el 











 2. Marco Normativo 
 
En Colombia la odontología forense como un 
método de identificación se encuentra 
consagrado en la ley 38 de 1993, en la 
mencionada ley, se precisa en su artículo 1o3. 
La obligación de implementar en todos los 
consultorios odontológicos una Carta Dental. 
Posterior a ello el artículo 4o4; plantea el caso 
en el que se presente el fallecimiento de una 
persona sin identificación y que requiera la 
práctica de una necropsia médico-legal, se 
deberán documentar el estado de la 
dentadura; finalmente, el artículo 7o5 
propone la adopción de un esquema de la 
dentadura para el estudio de la identificación 
y se precisa quienes deberán adelantar las 
actividades.  
 
                                                     
3 ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1993, en 
todos los consultorios odontológicos, tanto públicos 
como privados será obligación levantar una Carta 
Dental, según modelo que se determine en esta Ley.  
PARÁGRADO. El archivo de la Carta Dental será 
llevado por las entidades de previsión social, las 
clínicas odontológicas y los consultorios jurídicos. 
4 ARTÍCULO 4o. En caso de fallecimiento de 
personas sin identificación que requieran necropsia 
médico-legal, el funcionario que practica el 
levantamiento, a más de la descripción de las 
características físicas, anotará el estado de la 
dentadura, y ordenará al médico que realice la 
necropsia, examen y descripción de los dientes. 
PARÁGRAFO. Si en el sitio de las diligencias 
hay servicio odontológico oficial, al respectivo 
profesional le ordenará la práctica de la Carta Dental 
adoptado en la presente Ley. 
 
5 ARTÍCULO 7o. Para fines de identificación de las 
personas adóptese el siguiente esquema de la 
dentadura:  
PARÁGRAFO. La descripción dental señalada 
como número 1, será llenada por el funcionario que 
practica la diligencia del levantamiento. La señalada 
La mencionada ley si bien es cierto 
precisa la odontología forense como un 
método de identificación, no se profundiza 
ampliamente en su aplicación, igualmente se 
observa que de la lectura hecha a la Ley, no 
se descarta la aplicación de la odontología 
forense, pero si se plantea como un método 
residual a la identificación mediante huella 
dactilar, siendo esta la principal. 
 
La Ley 906 de 2004, consagra en su 
artículo 2516 la odontología forense como un 
método de investigación al hacer mención a 
la carta dental.   
 
Aunado a la normatividad mencionada, 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses cuenta con guías y 
protocolos precisos para el abordaje del 
examen odontológico forense, así mismo se 
como número 2, será llenada por el médico, en caso de 
no existir odontólogo, la número 3 será llenada por el 
odontólogo, o por la auxiliar de odontología, la que 
será igual a la de la historia clínica odontológica. 
 
6 ARTÍCULO 251. MÉTODOS. Para la 
identificación de personas se podrán utilizar los 
diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, 
y que la criminalística establezca en sus manuales, 
tales como las características morfológicas de las 
huellas digitales, la carta dental y el perfil genético 
presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con 
los requisitos del artículo 420 de este código respecto 
de la prueba pericial. 
Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros 
exámenes de sangre o de semen; análisis de 
composición de cabellos, vellos y pelos; 
caracterización de voz; comparación sistemática de 
escritura manual con los grafismos cuestionados en un 
documento, o características de redacción y estilo 
utilizado en el mismo; por el patrón de conducta 
delincuencial registrado en archivos de policía 
judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al 
caminar o correr, teniendo en cuenta la línea 
direccional, de los pasos y de cada pisada. 






En respuesta a la pregunta planteada como 
eje fundamental de la presente investigación, 
es posible concluir que partiendo de la 
importancia y la relevancia que plantea la 
implementación de la odontología forense es 
amplia. Como se logró observar en el estudio 
adelantado en la presente investigación, es 
posible implementar la odontología forense 
tanto a personas vivas como no vivas, sea con 
fines de identificación del sexo, edad o la 
identidad del individuo. Igualmente, como 
fue precisado, no solo se observa el abordaje 
de la identificación desde el ámbito de la 
odontología forense de forma individual, sino 
que es posible realizar un abordaje en 
conjunto, del cual se permita identificar tanto 
aspectos netamente odontológicos como lo es 
el estudio de la posición, el tamaño y las 
características especiales de cada pieza 
dental, e igualmente es posible atender un 
enfoque de identificación partiendo de la 
prueba de ADN.  
 
Es posible afirmar que la efectividad de 
la aplicación de la odontología forense como 
un método de identificación se deriva de las 
propiedades de las piezas dentales, esto es, la 
resistencia del diente a la exposición del 
fuego o de altas temperaturas, a la 
putrefacción y al paso del tiempo, así como a 
la conservación de material celular del que se 
pueda extraer ADN.  
 
Como se mencionó, la normatividad 
vigente referente a la odontología forense 
como un método de identificación resulta 
escasa y vaga, pues si bien es cierto existe 
como tal una normatividad que identifica y 
pone en el mapa de la identificación de 
personas y/o cadáveres, lo presenta sin mayor 
profundidad. Ahora bien, como se observó la 
odontología forense es desarrollada 
ampliamente por parte del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
mediante la implementación de guías y 
protocolos permite la aplicación de este 
método de identificación, pero sin dejar de 
ser un método de identificación residual o 
excluido a pesar de la relevancia que ello 
conlleva. Partiendo de lo anterior, se 
considera necesario sea ampliado el marco 
normativo de la odontología forense, que 
ofrezca una mayor confiabilidad a la 
implementación de esta rama de la 
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